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（２）Ezinihitte Development Association 
Ezinihitte Development Associationは、旧エジニヒテ裁判所管轄区（現在のエジニヒテ地方行政
区）1を出身地[place of origin]とする人々が運営するエジニヒテの団結と発展を目的とする自助組織で 

















































 ラゴス オウェリ アバ ﾎﾟｰﾄ･ﾊﾙｺｰﾄ 
ンビセ出身者の団体 3 3 2 3 










































































































































































































































































































(Nwaubani 1994; Vaugham 2000)。 
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